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34 Vaste medewerkers M.J. van lersel, mw. N. de Jong, 
- P. Liefbroer, A. Neve, en K. Zoet. 
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'Bijen' verschijnt 1 1  keer per jaar omstreeks de 15e van de 
maand (het juli- en augustusnummer wordt gecombineerd). 
Oplage 8.200 
Tarieven voor handelsadvertenties: op aanvraag bij de 
redactiesecretaris. 
Niet-commerciële advertenties in 'Vraag en aanbod': 
f20,OO per 20 woorden, elk extra woord f0,50 
Betaling bij opgave. 
Alle in 'Bijen' gepubliceerde meningen en inzichten blijven 
voor rekening van de auteurs. De redactie houdt zich het 
recht voor de bijdragen in te korten of te redigeren. 
Overname van artikelen en illustraties alleen met toe- 
stemming van de redactie en dan met bronvermelding. 
Kopij, opgave en betaling van advertenties moeten 
uiterlijk zes weken vóór de datum van verschijning aan de 
redactiesecretaris worden opgestuurd. Tekst bij voorkeur 
op een diskette insturen. Zo mogelijk met foto's of dia's. 
Vormgeving en opmaak Grafisch Atelier Wageningen 
Druk Drukkerij Modern b.v., Bennekom 
I 'ij de voorplaat: Vingerhoedjes. Een greep uit de 
erzameling van John en Marijke Driebergen. Stuk voor 
tuk meestewerkjes. De meeste vingerhoedjes komen 
it Engeland. Foto Guy Ackennans, Wageningen. 
De varroa-tolerantie krijgt in het artikel 'Unter- 
suchungen zum Varroa-abwehwerhalten bei der 
Carnica', vertaald en bewerkt door M.J. van lersel, de 
aandacht die het verdient. Het is gelukt bij onder- 
zoeken om een belangrijke factor voor resistentie bij 
Carnica's aan te tonen en verschillen in het poets- en 
opruimgedrag aan te tonen. 
Daarmee staat vast dat wezenlijke voorwaarden van 
varroa-tolerantie bij onze honingbij aanwezig zijn. 
Ab Kuypen plaatst weer een gezellige optekening uit 
het Openlucht Museum te Ootmanum. Hij wandelt er 
door de tijd of moet ik zeggen: hij maakt een tijdloze 
wandeling? Kortom: goed leesplezier in ons 
februarinummer. 
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